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Profesor Anna Starzec (1948–2018)
Z wielkim smutkiem i ¿alem informujemy, ¿e 24 mar-
ca 2018 roku zmar³a, nie doczekawszy 70. urodzin,
nasza Droga Kole¿anka – Profesor Anna Starzec,
wieloletni pracownik Katedry Jêzyka Polskiego, naj-
pierw Instytutu Filologii Polskiej Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej, obecnie Instytutu Polonistyki i Kul-
turoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Jak opowiedzieæ o bliskiej Kole¿ance, w której
odejœcie nie sposób uwierzyæ? Czym siê podzieliæ
ze spo³ecznoœci¹ akademick¹, by utrwaliæ Jej nie-
zwyk³¹ sylwetkê? Jak wyraziæ ¿al i ból?
Zacznijmy od danych biograficznych. Absolwent-
ka polonistyki Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Opolu. Magisterium w roku 1971. Doktorat uzy-
skany w 1981 r. na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP na podstawie
rozprawy Rozwój polskiej terminologii motoryzacyjnej (od pocz¹tku do 1945 r.).
Habilitacja w 1999 r. na podstawie monografii Wspó³czesna polszczyzna popu-
larnonaukowa. Stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego
od 2006 roku.
Lata 2002–2008 to czas pe³nienia odpowiedzialnej, wykonywanej wzorowo,
funkcji zastêpcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, ³¹czonej w czasie od
roku 2002 do 2005 z rol¹ kierownika Zak³adu Stylistyki.
Odznaczona w roku 2001 Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej w roku 2005.
Cz³onkini licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Jêzy-
koznawczego (od 1975 r.), Komisji Jêzykoznawstwa Oddz. PAN w Katowicach
(od 1984 r.), Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk (od 1983 r.) oraz Towa-
rzystwa Mi³oœników Jêzyka Polskiego (1975–2000). Opolskie Ko³o TMJP zys-
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ka³o w Niej œwietnego organizatora odczytów naukowych, pe³ni³a w nim kolej-
no funkcje sekretarza, skarbnika i prezesa.
Ceniony i szanowany, wymagaj¹cy dydaktyk. Promieniowa³a w kontaktach
z m³odzie¿¹ akademick¹ erudycj¹, sumiennoœci¹ i kreatywnoœci¹. Zawsze ¿ycz-
liwa i wyrozumia³a wypromowa³a licznych magistrów filologii polskiej. Prowa-
dzi³a równie¿ kursy przygotowawcze dla cudzoziemców przy Instytucie Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu (1985–1991).
Wyrazem troski o poziom i jakoœæ kszta³cenia by³ wydany pod redakcj¹ Profe-
sor Anny Starzec w roku 2005 Pakiet informacyjny. Europejski system transferu
punktów ECTS dla kierunku filologia polska.
Niestrudzona (wspó³)organizatorka kilku (s³ynnych w ca³ej S³owiañszczyŸ-
nie) konferencji stylistycznych, obowi¹zkowa i zatroskana o ka¿dy szczegó³,
o ka¿dego uczestnika. (Wspó³)twórczyni niepowtarzalnej atmosfery tych spot-
kañ, na p³aszczyŸnie naukowej owocuj¹cych cennymi publikacjami, na p³asz-
czyŸnie ludzkiej przyjaŸniami, które przetrwa³y d³ugie lata.
Autorka dwu monografii oraz licznych studiów i rozpraw z zakresu lingwi-
styki. W ramach tej, od pocz¹tku pracy naukowej ukochanej dyscypliny, zaj-
mowa³a siê przede wszystkim stylistyk¹, tekstologi¹, pragmalingwistyk¹ i geno-
logi¹.
Wtopiona w opolskie lingwistyczne œrodowisko naukowe, a jednak inna. Zo-
stanie zapamiêtana jako badaczka stylu popularnonaukowego (zob. m.in.: Style
wspó³czesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. Ewy Ma-
linowskiej, Jolanty Nocoñ, Urszuli ¯ydek-Bednarczuk, Kraków 2013) oraz sty-
lu naukowego (zob. Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. Stanis³awa Gaj-
dy, Opole 1995).
Zapalona ¿eglarka. By³a jachtowym sternikiem morskim i przez 17 lat praco-
wa³a z m³odzie¿¹ szkoln¹ jako instruktorka ¿eglarstwa ZHP.
Czasem zdecydowanie, a zawsze twórczo zbuntowana, sceptyczna wobec
zbyt pewnie wyg³aszanych s¹dów, odwa¿na w twórczym dyskutowaniu, uwa¿-
na w empatycznym s³uchaniu. Pracowita, rzetelna, obowi¹zkowa, taktowna
i ¿yczliwa, m¹dra i elegancka, pe³na wewnêtrznego ciep³a.
Wyznawa³a zasadê: „O czym nie mo¿na mówiæ, o tym trzeba milczeæ”.
Chroni³a swoj¹ prywatnoœæ. Milcza³a o chorobie i cierpieniu. ¯ona, matka, bab-
cia zakochana bez pamiêci we wnuczce Agatce.
Ewuœ, Maryœ – tych zawo³añ ju¿ nie us³yszymy, ale bêd¹ dŸwiêczeæ
w naszych sercach jako niezniszczalne znaki bliskoœci. Pozostanie w pamiêci
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klimat, ostatniego, jak teraz wiemy, spaceru, naszej radosnej paplaniny o wszyst-
kim i o niczym – kolejnych znaków bliskoœci. Pozostanie Ania – dyskretna,
wzruszaj¹co ku nam wychylona, cierpliwie s³uchaj¹ca.
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